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Международная программа по оценке образовательных достижений 
учащихся (англ. Programme for International Student Assessment, PISA) - тест, 
оценивающий функциональную грамотность школьников в разных странах 
мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в три года. В тесте 
участвуют подростки в возрасте 15 лет. Был разработан в 1997 году, впервые 
прошёл в 2000 году. Тест организует Организация экономического 
сотрудничества и развития в консорциуме с ведущими международными 
научными организациями, при участии национальных центров. Руководит 
работой консорциума Австралийский совет педагогических исследований 
(ACER) при активном содействии Нидерландского национального института 
педагогических измерений (CITO), Службы педагогического тестирования 
США (ETS), Национального института исследований в области образования 
(NIER) в Японии; Вестат США (WESTAT) и других авторитетных в мире 
образования организаций. 
Исследование PISA позволяет выявить и сравнить изменения, 
происходящие в системах образования в разных странах и оценить 
эффективность стратегических решений в области образования. Во многих 
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странах за результатами этого исследования следят с таким же азартом, с каким 
смотрят выступление национальной сборной на Олимпиаде. 
Международная программа по оценке образовательных достижений 
учащихся - тест, оценивающий функциональную грамотность школьников в 
разных странах мира и умение применять знания на практике. Мониторинг 
качества образования в школе PISA проводится по четырём основным 
направлениям: грамотность чтения, математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность и компьютерная грамотность. 
Согласно итогам исследования PISA 2000-2009 лучшее среднее 
образование в странах Восточной Азии: Китае, Корее, Сингапуре, Японии, в 
Европе в десятке лидеров Финляндия и Нидерланды. В следующем году 
республика Беларусь также примет участие в PISA. Предлагаем вам 
ознакомиться с заданиями прошлых лет и немного "размять" свой ум 
достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) 
является мониторинговым исследованием качества общего образования, 
которое отвечает на вопрос «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, 
получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, 
необходимыми им для полноценного функционирования в современном 
обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отношений?». Данная 
программа осуществляется Организацией Экономического Сотрудничества и 
Развития (OECD - Organization for Economic Cooperation and Development). 
Исследование проводится трехлетними циклами, начиная с 2000 года. 
В целом, тестовые задания - не сверхсложные, но требуют не просто 
знания школьного материала, а умения догадываться, понимать, какие знания 
(возможно, из разных областей) нужно применить в той или иной ситуации. 
Оказывается, что для многих школьников это достаточно трудное дело. 
В 2015 г. задачи являются не просто интерактивными, а еще и 
коллаборативными (или же интерактивными задачами на совместное решение - 
точная терминология на русском не устоялась). Смысл понятия - задача 
решается коллективно: участник должен исследовать предложенную ему новую 
систему совместно с другим участником. Например, они вдвоем должны 
подобрать оптимальные параметры температуры воды, освещенности и другие 
характеристики среды в новом аквариуме, чтобы в нем лучше всего жилось 
виртуальным рыбкам экзотического вида. Дело осложняется тем, что участники 
общаются друг с другом не непосредственно, а через чат, и каждый видит и 
может управлять только своей частью пульта управления и изначально не знает 
о параметрах управления, доступных другому участнику. Их можно узнать в 
процессе совместного обсуждения в чате, и в нем же спланировать и 
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реализовать стратегию совместного обследования этой биотехнологической 
системы. Здесь будут диагностироваться такие компоненты совместной 
деятельности как установление и поддержание взаимопонимания с партнером и 
организация совместных действий по решению задачи. Эта совместная 
деятельность достаточно сложна, поскольку школьники должны 
экспериментировать с многофакторной системой и затем управлять ею, а для 
этого нужно понять и договориться, как будут распределены функции при 
обследовании. 
Министерство народного образования Узбекистана и Государственная 
инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров 
Узбекистана провели видеоселекторное совещания по вопросам составления 
рейтинга общеобразовательных школ и подготовки Узбекистана к участию в 
международной программе по оценке образовательных достижений учащихся 
(Programme for International Student Assessment, PISA). 
В декабре 2018 года Министерство народного образования Узбекистана и 
Государственная инспекция по надзору за качеством образования приняли 
совместный приказ «Об утверждении критериев оценки эффективности 
деятельности общеобразовательных учреждений». 
Участники совещания рассмотрели вопросы по составлению первого 
рейтинга школ и организационные вопросы, связанные с этим процессом: 
подготовка базы данных школ и проведение контрольных работ и социальных 
опросов. Отдельно было обсуждено опросы по эффективной организации работ 
по участию Узбекистана в международных программах по оценки знаний. 
Узбекистан принял решение принять участи в программе PISA с 2021 года, 
что позволит объективно оценивать уровень развития образования в стране и 
принять своевременные решения по устранению недостатков. Элементы 
программы PISA также будет активно использоваться при составлении 
национального рейтинга школ Узбекистана. 
Отмечено, что ответственные руководители должны начать работу по 
подготовке участия Узбекистана в программе PISA. Даны соответствующие 
поручения по эффективной организации работы в этом направлении. 
Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 
годах в «Год активных инвестиций и социального развития» в пункте 213 
поставлена задача налаживания сотрудничества с Международной ассоциацией 
оценки образовательных достижений (IEA) в целях обеспечения участия 
Узбекистана в международных исследованиях (PISA, TIMSS, PIRLS) в рамках 
Государственной программы. 
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Согласно информации, предоставленной Центру «Стратегия развития», 
Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) и Инспекция 
по образованию подписали соглашение об участии в оценке PISA 2021 «Оценка 
качества образования в Узбекистане». 
Целью любой проверки и оценки уровня знаний является обеспечение 
качества знаний, повышение уровня развития обучающихся. Всем известные 
традиционные методы контроля в данное время не удовлетворяют в полной 
мере ни учителей, ни учеников. За последние годы в методической литературе 
появляются описания разнообразных методов оценивания знаний, которые 
представляют несомненный интерес. Но самым распространенным и 
эффективным, по результатам международных исследований, являются тесты 
PISA. Эти тесты имеют мотивационный характер и развивают 
интеллектуальные способности учащихся, воображение, мышление и 
письменную речь. 
Тест PISA - международная программа по оценке образовательных 
достижений учащихся. 
Основной вопрос:  
Обладают ли учащиеся, получившие обязательное общее образование, 
знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования 
в современном обществе. 
Авторы PISA исходят из того, что:  
- новое качество образования связано с переориентацией школы на работу 
в логике компетентностного подхода; 
- под компетентностью понимают способность человека результативно 
действовать в нестандартных ситуациях; 
- измерителем уровня развития компетентности является исследования 
PISA 
Обычно, задача PISA состоит из: 
Текста или текстов, которые объединены общей темой (имеется название), 
снабжены рисунками, графиками, таблицами и т.д. Причем, как содержащими, 
так и не содержащими полезную для успешного ответа на вопросы 
информацию; 
- Набора вопросов, отнесенных к теме, заданной информационным блоком. 
- Закодированной информацией для исследователя область, уровень 
сложности (определяется статистически). 
При глобализации и интернационализации образования все более 
актуальными становятся проблемы обобщенной оценки его качества. 
Обществу, основанному на знаниях, необходимо большое количество 
специалистов, способных самостоятельно принимать грамотные и 
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ответственные решения. На смену традиционным методам оценки качества 
образования, ограничивающимся в основном проверкой знаний и умений, 
предусмотренных школьной программой, должны прийти новые методы, 
основанные на оценке компетентности. 
В общеобразовательной школе наряду с другими образовательными 
учреждениями ведётся подготовка к участию в международном исследовании 
качества образовательного процесса. Уже проведена определенная работа в 
этом направлении. В апреле месяце был проведён семинар для педагогов, 
собрания для родителей и учащихся школ, где говорилось об условиях участия 
Узбекистана в программе оценки учащихся Международного уровня PISA. 
Зачем участвовать в тесте “PISA Математика”. Тест “PISA Математика” 
может определить уровень математической грамотности состояний тех знаний 
и новыков, которые могут быть полезны учащимся в будущем, также оценить 
способность учащихся в самостоятельно приобретать знание, необходимые для 
успешной адаптации в современном мире. 
Что будет в тесте “PISA Математика”. Задачи теста “PISA Математика” 
включается словесное описание жизненной ситуации к которой прилагается 
дополнительная информация в виде таблиц, графиков и т. Д В некоторые 
задачах для ответа на последующий вопрос нужно использовать данные 
полученные при ответе на предыдущий вопрос. 
Что такое математическая грамотность? Математическая грамотность- это 
способность формировать, применять и интерпретировать математику в 
разнообразных контекстах. Она включаует математическое рассуждения, 
использование математических понятий, методов и инструментов для того, 
чтоб описать объяснить и предсказать те или иные явление или процесс. 
В данное время в школах проработан с педагогическим коллективом Указ 
Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития 
системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года», 
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 997 “О плане 
мероприятий по организации международных иследований в системе 
народного образования” так же были даны общие понятия о видах 
Международных исследований PISA, PIRLS. TALIS. TIMSS. Разработаны 
критерии оценивания Международного уровня. В школах создаются рабочие 
группы по подготов. В школах создаются рабочие группы по подготовке к 
участию в международном исследовании, составляются планы мероприятий. 
Задание PISA по математике 

























 Потому что при вычитание обычных дробей 




2. Какая фигура имеет две оси симметрии 
 
При сгибании плоскости чертежа по прямой n-оси симметрии 
симметричные фигуры совместятся. Прямоугольник имеет две оси симметрии  
Правильный ответ 
  
3. Какая фигура имеет ось симметрии 
 
При сгибании плоскости чертежа по прямой n- оси симметрии 
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